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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Regulación normativa en la gestión de 
adquisición de bienes y servicios en la Dirección Regional de Salud Ica, Año 
2016, con la finalidad de describir cómo se desarrolla la regulación normativa 
en la gestión de adquisición de bienes y servicios en la Dirección Regional de 
Salud Ica, en el Año 2016, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Gestión Pública.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas 
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La presente investigación tiene como objetivo es determinar en qué medida la 
regulación normativa contribuye en la mejora de la gestión de adquisición de 
bienes y servicios en la Dirección Regional de Salud Ica, en el año 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo correlacional explicativo se 
utilizó el diseño transeccional correlacional causal. La población estuvo 
conformada por 214 servidores de la Dirección Regional de Salud Ica y la 
muestra quedó constituida por 137 servidores, la cual fue seleccionada a 
través de la técnica del muestreo probabilístico. Para la recolección de datos 
se elaboró dos cuestionarios uno sobre regulación normativa y otro 
cuestionario sobre gestión de adquisición de bienes y servicios. Mientras que 
para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la 
presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística 
inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la regulación normativa se relaciona directamente con la 
gestión de adquisición de bienes y servicios en la Dirección Regional de Salud 
Ica, Año 2016; esta decisión se sustenta al obtener un t calculado de 19,58 > 
al T de tabla 1,98, siendo el valor del coeficiente de correlación de Spearman 
de rho = 0,860. 
 









This research aims to determine the extent to normative regulation contributes 
to improving the management of procurement of goods and services in the Ica 
Regional Directorate of Health, in 2016. 
Whereas an investigation of the causal explanatory correlational transeccional 
correlational design was used. The population consisted of 214 servers Ica 
Regional Directorate of Health and the sample was composed of 137 servers, 
which was selected by probability sampling technique. For data collection two 
questionnaires one over another questionnaire normative regulation and 
management of procurement of goods and services was developed. While for 
data processing descriptive statistics for the presentation of results in tables 
and figures used; plus inferential statistics for testing hypotheses. 
 
Based on the results of the research it has been determined that the body of 
legislation is directly related to the management of procurement of goods and 
services in the Ica Regional Health Authority, 2016; This decision is based to 
obtain a calculated 19.58 t> T table at 1.98, the value of Spearman correlation 
coefficient rho = 0.860. 
 
Keywords: Normative regulation and management of procurement of goods 
and services. 
 
 
 
 
